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Galatasaray millî
kümeye girdi
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Klüb reisi, Ankaradaki 
temasların neticesini 
anlatıyor
Millî kümeye da­
hil dört kulüb anlaş­
masının üç beş gün 
için, ortaya çıkardığı 
karışık vaziyet üzeri­
ne bu anlaşmada yal 
nız başına kalan Ga­
latasaray kulübü, 
kendi noktai nazarı­
nı müdafaa etmek 
maksadile Beden 
Terbiyesi Umumî 
Galatasaray ftuZitbiiMüdürlüğü nezdin- 
reisi Sedad Ziya de teşebbüsatta bu.
lunmağa karar vermiş ve idare heyeti re­
isi Sedad Ziya Ankaraya gitmişti. Sedad 
Ziya, dün sabah Istanbula gelmiş ve bize 
şu izahatı vermiştir:
«—  Millî küme maçları münasebeti- 
le ortaya çıkan hâdiseden sonra Beşiktaş, 
Vefa ve bilâhare Fenerbahçe Millî küme 
maçlarına girince Galatasaray kulübü, 
cidden garib bir vaziyette kalmıştı. B e­
den Terbiyesi Umumî Müdürlüğüne 
dört kulüb namına yapılan müracaate ce- 
vab gelinceye kadar beklemeğe karar ver­
miş olduğumuz halde, kulübümüzün va­
ziyeti hakkında her gün birbirini takib e- 
den muhtelif rivayet ve şayialar üzerine 
Ankaraya giderek yalnız kaldığımız bir 
davada noktai nazarımızı müdafaa et­
mek ve ortaya çıkan dedikoduları önle­
mek istedik.
Beden Terbiyesi Umumî Müdürü Ge­
neral Cemil Tahir Tanerle uzun boylu 
konuşmak imkânlarını buldum. Uzun se­
neler memleket sporuna hizmet etmek 
maksadile memlekette tatbik edilen bütün 
sporları imkân dahilinde tatbika çalışan 
Galatasaray Kulübünün, ötedenberi oldu­
ğu gibi sırf spor yapmak maksadile çalış­
tığını, teşkilâta karşı olan sıkı alâka ve 
bağlılığını etrafile izah ettim.
Arada, hiç istemediğimiz halde bir sui 
tefehhüm meydana gelmiş olduğunu an­
lattım.
Spofoişlerimizin dünden, bugün ve ya­
rın daha iyi bir şekilde inkişafı için elin­
den geldiği kadar ciddî mesai sarfeden 
Beden Terbiyesi1 Ümumî Müdürünün 
millî küme maçları dolayısile ortaya çı - 
kan ihtilâftan cidden müteessir olduğunu 
gördüm. Sonunda büyük bir hüsnüniyet 
gösteren Beden Terbiyesi Genel Direk­
törde temas ettikten ve anlaştıktan sonra, 
futbol takımımızın millî küme maçlarına 
iştirakinde hiçbir mahzur kalmamış oldu­
ğunu söyliyebilirim. Genel Direktör Ga­
latasaraylI sporculara sevgi ve selâmları­
nı yolladılar.
Millî küme maçımızın ilk oyunu dos­
tumuz Beşiktaşla idi. Beşiktaş kulübü 
idare heyeti namına bir sabah gazetesin­
de Galatasarayla maç yapamadığı için 
teessür duyduğunu ve Beşiktaş kulübünün 
bu yapılamıyan maçı her zaman oyna - 
mağa hazır bulunduğunu söyliyen Beşik­
taş kulübünün kıymetli idarecisi Sadri ile 
de görüştüm. Tıpkı kendi ifadeleri gibi 
bu dost kulüble her zaman oynamağa 
hazır olduğumuzu, yalnız millî küme 
maçlarının başlamış olmasını nazarı iti - 
bara alarak, Genel Direktörlüğün tespit 
edeceği tarihte ve yerde bu maçı memnu­
niyetle yapacağımızı söyledim. Sadri 
yüksek bir sportmenlikle bunu kabul etti. 
Bu hususta icab eden muamelenin yapıl­
ması için de İstanbul mıntakasma usulen
